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ABSTRAK 
 
Proses lelang barang (auction) tidaklagimenjadi proses administrative semata pada bisnis 
manufaktur, melainkan menjadi salah satu aktivitas utama yang mendukung keunggulan 
kompetitif perusahaan. Begitu juga halnya pada PT Luxindo, salah satu perusahaan lampu led 
yang terbesar dan memiliki cukupan wilayah terluas di Indonesia. Luasnya cakupan wilayah 
PT.Luxindo menjadi tantangan tersendiri bagi berjalannya proses pengadaan, terutama disaat 
kecepatan waktu, kualitas barang, dan factor biaya diperhitungkan. Selain itu, pemilihan 
member juga menjadi salah satu aktifitas kritis dalam proses pengadaan. Perusahaan harus 
mampu memilih member yang tepat sehingga proses pengadaan yang berjalan dapat ikut 
meningkatkan nilai bagi perusahaan. Sebagai langkah awal dalam pembangunan aplikasi 
dilakukan analisis porter  yang berfokus pada daya tarik pemasok dan analisis value chain 
yang berfokus pada aktivitas auction untuk mengetahui peran pemasok serta aktivitas 
procurement pada keseluruhan perusahaan. Lalu dilakukan juga analisis masalah dan 
kebutuhan informasi dalam rangka tahapan dalam pembangunan aplikasi selanjutnya. 
Analisis dan perancangan aplikasi menggunakan konsep Object Oriented Analysis and 
Desaign (OOAD) yang digambarkan dalam notasi Unified Modelling language (UML). Hasil 
analisis mengarahkan pada pembangunan e-auction pada PT Luxindo. 
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ABSTRACT 
Auction process (auction) is no longer a purely administrative process in the manufacturing 
business, but became one of the untama activities that support the company's competitive 
advantage. So is the case in PT Luxindo, one of the largest LED lighting company and has a 
moderately extensive area in Indonesia. The extent of the coverage area of PT Luxindo a 
challenge for the passage of the procurement process, especially when the speed of time, 
quality, and cost factors are taken into account. In addition, the selection of members is also 
becoming one of the critical activities in the procurement process. The company should be 
able to choose the right members so that the procurement process is running can also improve 
the value for the company. As an initial step in the development of applications porter 
analysis that focuses on the appeal of the supplier and value chain analysis focused on the 
activity of the auction to determine the role of suppliers and procurement activities on the 
whole enterprise. Then performed an analysis of problems and needs the information in order 
to further stages in the development of applications. Analysis and design of applications 
using the concept of Object Oriented Analysis adnDesaign (OOAD) is described in the 
notation of the Unified Modelling Language (UML). The results of the analysis lead to the 
development of e-auction at PT Luxindo. 
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